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GLASILO BILJNE ZAŠTITE 
IZVJEŠĆE O RADU OD VELJAČE 2014. do VELJAČE 2015. 
  
Prema predviđenom planu u 2014. godini tiskano je svih 6 brojeva  Glasila 
biljne zaštite i Zbornik sažetaka 58. seminara biljne zaštite. Šest brojeva Glasila 
biljne zaštite tiskano je na 495 stranica. Zbornik sažetaka sadrži  65 sažetaka  
objavljenih na 66 stranica. 
 U Glasilu 222 stranice obuhvaćaju tradicionalni PREGLED SREDSTAVA 
ZA ZAŠTITU BILJA U HRVATSKOJ, koji je ažuriran službenim 
registracijama sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj na osnovi FIS-a 
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. U njemu su upisane aktivne tvari, 
trgovački naziv pripravka, kultura koju se štiti, štetni organizam, doza ili 
koncentracija. Radi lakšeg snalaženja postoji i Pregled djelatnih tvari i Pregled 
pripravaka. te Kazalo proizvođača i zastupnika s adresama. Već nekoliko godina 
donosimo "Pregled djelatnih tvari po kulturama" (insekticidi, fungicidi, 
herbicidi) pa smo tu praksu nastavili i u 2015. godini. Na taj način korisnicima 
tog vodiča olakšano je snalaženje u izboru pripravaka za suzbijanje odabranoga 
štetnog organizma na pojedinoj kulturi. Nezaobilazan je to pregled sredstava 
koji je dobro došao svakom korisniku sredstava za zaštitu bilja. Broj 3 donosi 
članke o pseudogljivi Phytophthora sojae; o postranom utjecaju lisnih gnojiva 
na učinkovitost fungicida u zaštiti cime od koncentrične pjegavosti; o utjecaju 
visokih doza 2,4 D na polijeganje i prinos kukuruza; o pajasenu kao invazivnoj 
vrsti. U broju 4 objavljeno je 6 članaka, i to: o novoj vrsti štitastog moljca 
(Aleuroclava aucubae); o pojavi i štetama od orahove muhe (Rhagoletis 
completa); o opadanju plodova masline i maslinovom svrdlašu. Slijede tri 
članka o mikotoksinima: Utjecaj aflatoksina na zdravlje ljudi; o prevenciji u 
zaštiti od mikotoksina u polju i skladištu.  
U 2014. godini tematski broj obradio je INTEGRIRANU ZAŠTITU - od 
zakona do primjene U sedam članaka naših najpozvanijih znanstvenika izneseni 
su: zakonski okviri integrirane proizvodnje; načela integrirane proizvodnje; 
integrirana zaštita bilja od štetnika na primjerima dobre prakse; prognoza kao 
sastavni dio integrirane zaštite od bolesti; agrotehničke mjere, mehaničke i 
fizikalne mjere u zaštiti bilja od bolesti;  biološko suzbijanje bolesti kao dio 
integrirane zaštite bilja i integrirana zaštita bilja od korova. Broj 6 donosi članke 
o raznolikosti vrsta potporodice Meligethinae u uljanoj repici u Hrvatskoj; 
Utjecaj lovnih biljaka na sklop i prinos kukuruza u visokoj populaciji žičnjaka; 
o truleži šećerne repe te o žutoj hrđi pšenice. Taj broj donosi i izvješće o radu 
udruge CROCPA i članak od Povjerenstva za jezik. Osim broja 1-2 u svakom 
broju članovi su obaviješteni o radu HDBZ. Posljednji broj svake godine, tako i 
2014. donosi abecednim redom popis autora i naslova svih objavljenih članaka u 
Glasilu biljne zaštite i sažetaka iz Zbornika. U brojevima 3, 4, 6 nalaze se Upute 
autorima članaka. Časopis indeksira CAB Abstracts i NAL Catalog 
(AGRICOLA). Kontakt osoba s Agricomom je dr. sc. Joško Kaliterna. Nažalost, 
zbog tehničkih poteškoća u njihovom sustavu AGRICOLA nije ažurirala naše 
članke. 
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Sve naslovnice, sadržaji i naslovi članaka  postavljeni su pravovremeno  na 
web stranice HDBZ. Članovi Hrvatskog društva biljne zaštite uz ostale 
povlastice pretplatnici su na Glasilo biljne zaštite. Uredništvo Glasila biljne 
zaštite prihvaća članke iz područja biljnoga zdravstva i ovom prigodom poziva 
na suradnju.  
Planovi su nam da ustrajemo i da tiskamo i dalje svih 6 brojeva. Članovima 
HDBZ ove godine Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj za 2015. bit će 
dostupan i u digitalnom obliku. Članovi registraciju i preuzimanje programa za 
pretraživanje Glasila mogu obaviti putem internetske 
stranice www.agodata.hr. Radi što bolje kvalitete i dostupnosti potrebnih 
informacija, sve moguće primjedbe, prijedloge i eventualne nedostatke možete 
slati na info@agrodata.hr, na koje ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.  
U tematskom broju  bit će obrađena  zaštita jagode.  
Pojedini brojevi Glasila biljne zaštite mogu se naručiti kod Infomarta (044 
522110).  
Glavni urednik 
     Prof. emer. dr. sc. Bogdan Cvjetković 
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UPUTE AUTORIMA  
Glasilo biljne zaštite objavljuje stručne radove iz biljnoga zdravstva 
(fitomedicine) u poljoprivredi, šumarstvu, u zaštiti ukrasnoga bilja i srodnim 
područjima. U Glasilu biljne zaštite tiskaju se i znanstveni radovi (a2),  stručni 
radovi pregledni radovi, kratka priopćenja. U posebnim rubrikama Glasilo biljne 
zaštite donosi zanimljivosti, izvješća sa skupova, društvene vijesti, prikaze 
novih izdanja i slično. 
Tekst članaka šalje se na E-mail adresu glavnog urednika 
(bogdan.cvjetkovic@zg.t-com.hr) ili na CD-u i u tiskanom obliku na adresu: 
Agronomski fakultet - Zagreb, Zavod za poljoprivrednu zoologiju (Glasilo 
biljne zaštite) Svetošimunska 25. 
Rad treba biti napisan u fontu Times New Roman, veličina slova 12, s 
razmakom linija 1,5. Stranice treba označiti rednim brojem. Članak ne smije 
imati više od 14 stranica (najbolje 8-10), uključujući tablice, slike i popis 
literature. Naslov rada osobito je važan dio članka jer je njegov najuočljiviji i 
najčitaniji dio i zato mora sa što manje riječi točno prikazati sadržaj. Naslov se 
piše velikim slovima, font 12, boldirano. 
Iznad naslova navesti: puno ime i prezime autora bez titula, naziv organizacije 
(ustanove) svakog autora i elektronsku poštu kontakt autora.  
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